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研究成果の概要（英文）： I have concentrated on doing research of the hegemonic relation among the 
plantation workers of three oil palm plantations in West Pasman District, West Sumatra, Indonesia.
 It was impressive that the Nias mingrants were most popular among those workers. I have concluded 
that this preferrence of the Nias migrant workers were expalined from the fact of their subaltan 
charactersitics, that they were placed at the lowest status of the ethnic hierarchy as well as the 
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